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A New Dimension of Augmented Reality in Education 
 
จารุวรรรณ  กาฬภักดี1* และ พินันทา ฉัตรวัฒนา2  
 
 
1.  บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การ
คํานึงถึงการเรียนรูข้องผู้เรียนสําคัญที่สุดทําอย่างไรจะทํา
ให้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่




ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ผ่านโครงสร้างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งสอดคล้องกับปัญญา 8 ด้าน
ของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนควรจะได้ รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ จิตพิสัย ทั้งสามด้าน จุดเน้นมากน้อย
ตามธรรมชาติ วิชาและวัยของเด็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ต้องการให้นักเรียนเข้าใจพัฒนาการ
ของ มนุษย์ มีทักษะในการเคล่ือนไหว ออกกําลังกาย และ
เหน็คุณค่าต่อการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพจะเห็น
ว่านักเรียนต้องได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหา ทักษะ และจิตพิสัย [1] 
 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality เป็นการ
นําระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อ
สร้างส่ิงที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้ ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือน
















รูปแบบการสอน [4]  คือ แผน (plan) หรือแบบ 
(pattern) ที่ เราสามารถใช้ เพื่อการสอนโดยตรงใน
ห้องเรียนหรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจัดส่ือ การ




ต่าง ๆ กัน รูปแบบการสอนก็คือ รูปแบบของการเรียนที่
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R Marker  
) หน้าจอแสดง
ิงและวัตถุเสมื
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จริง ผู้ เรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ ผู้ เรียน
สามารถใช้ในการเรียนรู้และทํากิจกรรมได้ในลักษณะที่


















ออกได้ เป็นหลายแบบ แนวคิดในเรื่ องระดับของ










การนําไปใช้ ในขณะที่ขั้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่าที่อยู่ในขั้นการเรียนรู้แบบลึกก็อาจไม่มีความ
จําเป็น [12] 






วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล การใฝ่หาความรู้ ความ 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม                                         
5.2 จัดระบบเครือข่ายการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งความ  
รู้สําหรับการค้นคว้าหาความรู้ทุก ๆ ด้านที่ผู้เรียนต้องการ 
เช่น ส่ือมวลชนทุกแขนง เครื่องคอมพิวเตอร์ทรัพยากร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง 
5.3 จัดกิจกรรมทั้งใน และนอกหลักสูตร โดยให้
ผู้เรียนทํากิจกรรมที่ต้องเรียนในห้องเรียนให้เสร็จส้ินและ
ให้ แบ่ ง เวลาทํ ากิ จกรรมนอกหลัก สูตรเพื่ อ เสริ ม












ความรู้ความสามารถ (Knowledge-based conomy/ 
society) การนํา ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในวงการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ICT เป็นเครื่องมือที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีศักยภาพสูงกว่าเครื่องมือการสอนอ่ืน ๆ 
เราสามารถใช้  ICT เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ คําว่า “ICT” ย่อมาจาก Information and 
Communication Technologies   หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การรวมตัวกันของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการส่ือสาร 
(CT) เพื่อให้เกิดการนําข้อมูลข่าวสารมาจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ หรือหมวดหมู่ เพื่อให้ทุกคนที่สนใจเข้าถึงข้อมูล 
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามกรอบแนว 





เรียกว่า “ส่ือการเรียนรู้” และส่ือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือ 
ส่ิงที่จะส่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ในเรื่องน้ัน ๆ ได้ดีที่สุด ซึ่งมี
มากมายหลากหลาย การเรียนรู้ในบางเรื่องแค่ผู้สอนบอก
เล่าหรือแสดงท่าทาง เด็กก็เข้าใจได้ และในบางเรื่องต้อง




6.  แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงใน 
 
 
การศึกษา                             
































ยอด พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี AR สําหรับการใช้
งานในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ เนื่องจากในปัจจุบันในสาขา
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